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第 5畠.･壬 (財 flの数字ほ死虫琴を しめす.)
A B ､ O D E F Ia
27.6 13.4 13.8 7.0 9.2
17.8 ､ゥ.4 3.8 4.0 1.8
14.2 8.2 6.8ー 12.2 ll.4
.12.4 ll.4 つ.8 1`0.4 72
17.8､15.8 18.6-6.8 12.6
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110.072.670.6 62.8.62.651.8 45.8 36.8 1 513.0

































































必然性は95% 以上であるとケられるか らlで あ･
ろ･相田の例について,種差奨畳の意義をしらべ
てみると,
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